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que sigue sin dar resultados, nos podríamos preguntar si es que no sería un problema de nivel… 
¡demasiado bajo! 
Si seguimos bajando los niveles siempre que vemos que los alumnos no llegan a los objetivos, 
tampoco sabrán que Madrid es la capital de España, o que Plasencia está en España y no en Francia, o 
que Barcelona no está en Bélgica… Y seguiremos con el mismo problema pero ampliado. 
Si seguimos pidiendo cada vez menos nivel a los alumnos, acabaremos dejando a la sociedad una 
generación de la cual no se podrá exigir mucho… 
Otro aspecto me llama la atención también… ¿Por qué un niño que lleva sólo dos años en España 
tiene que elegir una segunda lengua extranjera? Si apenas sabe escribir en castellano… O, ¿por qué a 
un alumno que tiene dificultades en las asignaturas claves se le exige aún así elegir más optativas? 
¡Quizás habría que plantearse que el problema resulta ser que los niveles de enseñanza son 
demasiados bajos! Y que se pide a algunos alumnos unos objetivos en ciertas asignaturas que no 
deberían tener, de momento… 
Entonces, en vez de bajar los niveles, ¿por qué, al contrario, no pedimos más a los alumnos? Se 
puede conseguir esos niveles si todo el profesorado, Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, 
trabajan juntos para que cuando un niño entre en Primaria, no tenga ya carencias tremendas. Así, 
tampoco entraría en Secundaria con carencias en muchas competencias básicas… Proponiendo una 
enseñanza común con la colaboración de todos los cuerpos de la enseñanza, quizás no haría tanta 
falta “bajar los niveles”. 
Y eso, no quitarían las adaptaciones a los niveles o al ritmo de los alumnados, pero para el 
profesorado, esos cambios serían también más fáciles de organizar… ● 
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l ser humano desde los principios de su historia ha tenido la inquietud y necesidad de 
comunicarse. Gracias a la historia podemos ver las diferentes maneras que han utilizado, 
pinturas en cuevas, lenguaje, escritura... 
Como la mayoría de las cosas que se renueva con el paso del tiempo, la forma de comunicarse ha 
mejorado. Gracias a las nuevas tecnologías, han surgido nuevos procesos de comunicación. Como la 
comunicación audiovisual. Pero, también con el avance de estas propuestas de  comunicación, han 
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surgido algunos inconvenientes. Y es que la lectura esta quedando obsoleta. Los pequeños leen cada 
vez menos y de peor forma. 
Todo esto no solo se traduce en cifras, tiene consecuencias más alarmantes. Los niños poseen un 
nivel de comprensión muy bajo, al igual que su vocabulario. Cuando estos niños se convierten en 
jóvenes aún más se acentuará la gravedad de esta situación.  
DESARROLLO 
A la lectura le ha salido una dura competidora en comunicación, la audiovisual. Todos los estudios 
que se han realizado, sobre este tema tan preocupante y alarmante en nuestro país y en la mayoría 
del mundo, indican que esto ha sido propulsado por una serie de aspectos como la falta de modelo a 
seguir en su entorno familiar, el atractivo que presentan estos medios audiovisuales… 
Las nuevas tecnologías no son perjudiciales en sí mismas, pero debemos saber utilizarlas.  
Hay costumbres que aunque se han hecho toda la vida no debemos de dejar de hacerlas, porque 
hayan aparecido estos avances. Como por ejemplo el leerle cuentos a nuestros hijos. 
Es cierto, que los padres se encuentran sumergidos en una día a día estresante y llena de 
compromisos y quehaceres. Pero nuestros hijos necesitan de nosotros.  
Cierto es el dicho que “las pequeñas detalles son las que importan”, ya que no supone un gran 
esfuerzo por nuestra parte el guardar un rato para ellos. Como, lo antes comentado, leerles un cuento 
antes de que se duerman. 
Si eso se toma como un hábito, puede contribuir a fomentar la lectura en nuestros hijos y muchos 
más beneficios que ni imaginamos 
Leer estimula el pensamiento de nuestros hijos y hace a su vez que se regula su conducta. Y si 
utilizamos cuentos que sean de su entorno de interés más cercano, podremos hacer que se implique 
aún más. 
También, la lectura actúa como relajante y aumenta los lazos de unión con ellos. Les ayudan a 
superar algunos temores que puedan tener, ya que en muchos cuentos se tratan temas que les 
pueden producir miedo o confusión y sus moralejas son muy constructivas. 
Además, a través de la lectura podemos contribuir a que aprendan sobre historia, los animales, la 
vida humana, idiomas…, de forma amena y divertida. 
Como he anotado en renglones anteriores, la lectura es una magnifica estimuladora de nuestra 
competencia comprensiva.  Y esta es esencial en un estudiante, sobre todo a medida que va 
avanzando en sus estudios a niveles superiores. 
Debemos delimitar correctamente lo que es la lectura comprensiva, para evitar cualquier tipo de 
confusión. Esta se trata de, a medida que vas leyendo, entender lo que quiere expresar el autor. 
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Conviene que los adultos que estemos en el entorno del niño, mantenga una actitud favorecedora  
a la lectura. Los niños, de esta manera, sentirán más interés en leer si se les motivo y observar ese 
hábito lector en su entorno. 
Los niños aprenden mediante la imitación, por lo que podeos aprovechar este elemento innato 
para implantar en ellos el amor por la lectura. 
Podemos llevar a cabo algunas acciones para contribuir a ello, como leer delante de ellos, regalarles 
libros con temas que le atraigan e intereses, presentarle las lectura como una forma de diversión y un 
premio, etc. 
Es esencial concienciarnos de ello, es un tema importante este. Ya que concierna a nuestros hijos, 
que son los seres que más queremos, por ello debemos darle lo mejor. Además, estos serán la 
próxima generación de nuestro país y deben estar bien preparados y con hábitos saludables y 
beneficiosos, como el de la lectura. ● 
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a música hoy es un elemento de primer orden en la sociedad. En las actividades que realizamos a 
diario está presente de una manera u otra, y es por todos conocido que la música presenta 
enormes beneficios en la formación integral de los alumnos. 
Numerosos pedagogos y psicólogos desde Rousseau, en el que ya encontramos algunas normas 
metodológicas para la educación general y una dimensión educadora de la música, otorgan gran 
importancia a la música y abogan por su inclusión en la educación desde las edades más tempranas. 
En el siglo XX encontramos ya metodologías musicales específicas. Pertenecen a esta corriente  de la 
que hablamos músicos como Kodaly, Orff, Martenot, Dalcroze, Willems y Suzuki,en cuyo trabajo 
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